








































































































на  механизм  дефектообразования  и  процесс  разрушения  гетерогенной 
среды обуславливает проведение теоретических исследований [5]. 
Цель работы. Разработка математической модели разрушения гетеро‐





Пусть дана синусоида  sin	 2⁄ ,  ∈ ,  где [a, b] – отрезок 
или длина изучаемого сварного шва, точки a и b – координаты его концов в 

































получим новую систему координат   0 . 






















































    ,2222 1111 rOO             (5) 
где  































































































































































Подставив в  (1)  уравнение  (3) получим уравнение интерполирующей 
окружности Ω  в системе    














Рассматриваемая  полуволна  находилась  в  верхней  полуплоскости. 
Если луночка будет расположена на полуволне нижней полуплоскости, то 










риваемую область ‐ трещину типа круговой лунки равно   Wz  : 
       
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  irWdWidWdzidz  













































                                 (18) 
При определении концентрации напряжений обнаруживается, что по‐
следняя существенно зависит от кривизны контура луночки  .SddK   Диф‐





































K .              (18) 
Таким образом, получив выражение конформного отображения еди‐
ничного круга на произвольную область, используя конформное отображе‐
ние  и  преобразование  Лапласа,  можно  моделировать  поведение  напря‐
женно‐деформированного  состояния  твёрдого  тела  при  произвольных 
нагрузках. 
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